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« L'histoire est une école d'intelligence. Elle est aussi, et
notre appréciation du présent peut en bénéficier beaucoup,
une école de réalisme. Chaque fois que l'on peut connaître les
choses telles qu'elles ont été, on perd quelques illusions, ou
plutôt on sort des fictions. On s'aperçoit d'abord que jamais
la vie des hommes ne s'est déroulée dans ce calme sans
tempêtes dont l'éloignement du temps nous fait croire que
c'était la bienheureuse condition des générations passées. On
voit, au contraire, que tout s'est toujours fait au milieu des
guerres, des luttes et des oppositions. C'est la condition
humaine. On quitte aussi les schèmes truqués de l'histoire
édifiante et d'une certaine hagiographie, dont l'iconographie
religieuse a décuplé les méfaits. [...] L'histoire nous apprend
aussi qu'il ne faut s'étonner de rien et qu'on peut s'attendre à
tout, car tout est déjà arrivé. Son réalisme devient ainsi un
sain relativisme. Parfois on découvre que ce que l'on prenait
pour une tradition immémoriale et presque immuable date
tout juste d'avant-hier. D'autres fois on découvre que des
choses qui vont aujourd'hui de soi ont suscité d'abord
réprobation ou refus, et l'on comprend, par les exemples du
passé, que le nouveau est souvent mal accueilli, simplement
parce qu'il étonne ou dérange les habitudes. [...] L'histoire
n'est pas " édifiante ", elle est réelle et virile : à commencer
par l'Histoire Sainte. Quelle plus merveilleuse école de la Foi
et de la prière, à condition qu'on ne confonde pas la piété
avec un air penché, du rose et du sucré ! [...] L'histoire nous
retire l'illusion de l'immobile et du temps mort. Elle nous
restitue à la vérité de l'action. L'homme vivant qui l'étudié
est amené par elle à mieux comprendre son présent en
référence à l'avenir qu'il doit préparer ou construire. »
Fr. Yves Congar
« Ce que gagne la culture de la foi
à la connaissance de l'histoire »
Cahiers Saint Dominique
n° 103, décembre 1969, p. 1 17-118.
